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Résumé en
anglais
La notion de trames vertes connaît aujourd’hui une résonnance forte dans le monde
de l’aménagement du territoire en France. Elle vise à agir sur la matérialité du
paysage par l’installation de structures paysagères à des fins écologiques, ou par la
construction d’infrastructures à des fins récréatives. Ces transformations ont une
conséquence directe sur le paysage du quotidien qui, en tout premier lieu, est vécu
par les habitants. Mais comment cette notion de trames vertes est-elle perçue par
ces derniers ? Trente entretiens auprès d’habitants du SCoT Angers Loire
Métropole angevine ont été réalisés. L’interprétation des résultats conduit à se
pencher sur l’appropriation du terme « trames vertes » et de la notion de
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